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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kepuasan 
konsumen terhadap sistem informasi e-commerce pada Shopee dan Tokopedia 
berbasis mobile apps.  
Jenis penelitian ini adalah mixed methods dengan perpaduan model kualitatif 
deskriptif dan kuantitatif berupa data kualitatif yang diangkakan. Subjek dalam 
penelitian ini adalah konsumen pengguna aplikasi mobile untuk e-Commerce 
Shopee dan Tokopedia. Responden yang berjumlah 100 orang dipilih menggunakan 
teknik purposive sampling. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik angket. 
Uji kelayakan instrumen angket menggunakan uji validitas Product Momen 
Pearson dan uji reliabilitas menggunakan nilai Cronbach’s Alpha. Uji validitas dan 
reliabilitas menggunakan software SPSS. Data Kualitatif dianalisis menggunakan 
teknik data reduction, data display dan conclusion verification. Data kuantitatif 
dianalisis dengan terlebih dahulu mengkonversikan data kualitatif ke dalam bentuk 
kuantitatif, setelah itu dilakukan uji normalitas Shapiro Wilk menggunakan 
software SPSS. Kemudian, dilakukan Uji Beda menggunakan Uji Wilcoxon 
dikarenakan data tidak terdistribusi normal. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan 100 responden diketahui 
bahwa prosentase Shopee (47%), Tokopedia (12%), Keduanya (31%) dan Tidak 
Keduanya (9%), sehingga dapat disimpulkan bahwa Shopee lebih unggul dari 
Tokopedia. Secara terpisah, berdasarkan hasil pengolahan data, terdapat perbedaan 
yang signifikan antara data prosentase kepuasan konsumen terhadap Shopee dan 
Tokopedia. Rata-rata kepuasan kosumen untuk Shopee adalah sebesar 82% dari 100 
responden, sedangkan rata-rata kepuasan konsumen untuk Tokopedia adalah 
sebesar 40% dari 100 responden yang sama. 
 

















The research aims to analyze the comparative of customer satisfaction with 
e-commerce information system on Shopee and Tokopedia based on mobile apps.  
This type of research is mixed methods with an integrated descriptive 
qualitative model and quantitative in form of qualitative data as the shape of the 
numeral. The subjects of this study were the customer who use the mobile apps of 
Shopee and Tokopedia. Respondents were 100 persons elected using a purposive 
sampling technique. Data were collected by using a questionnaire. The feasibility 
test of questionnaire was analyzed using Product Moment Pearson for data validity 
and Cronbach’s Alpha value for reliability. Validity and reliability using SPSS 
software. Qualitative data were analyzed by data reduction, data display dan 
conclusion verification. Quantitative data were analyzed by the conversion of 
qualitative data to quantitative data form, and then undergone a Shapiro Wilk 
normality test using SPSS software. The level of different test using Wilcoxon Test 
because the data were not distributed normally.  
The result of the study show that based on 100 respondents known that Shopee 
percentage (47%), Tokopedia (12%), Either (31%) dan Neither (9%), so it can be 
concluded that Shopee more satisfaction than Tokopedia. Separately, based on data 
analysis, there is significant differences between the percentage of satisfaction 
toward Shopee and Tokopedia. The customer satisfaction mean of Shopee meets 
82% from 100 respondents, and the customer satisfaction mean of Tokopedia meets 
40% from the same respondents. 
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